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ElS PirinEuS com a zona dE rESiStència. 
ViSió militar dEl PallarS (1945-1950)
La geografia contemporània es defineix pel pluralisme, per l’existència de diverses escoles 
de pensament que connecten amb tendències filosòfiques i ideologies variades.1 Una de 
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Resum
Per als militars, el coneixement del medi representa el millor aliat per assolir la victòria. Enfront de la 
geografia dels professors, que ha tendit a ocultar la importància estratègica de l’espai, la dels militars 
és una geografia aplicada que avalua les possibilitats potencials dels elements d’un territori (orogra-
fia, vegetació, hidrografia, població, etc.) i destaca la influència del medi en les operacions bèl·liques.
En aquest treball es presenta una visió dels Pallars des del punt de vista militar, segons observacions 
fetes en el decenni de 1940. Durant aquells anys, les comarques acostades a la ratlla fronterera van 
ser ocupades per l’exèrcit franquista, ja que es temia la presència d’un enemic important que havia de 
venir del nord i, per això, també s’hi van fer obres de fortificació permanents, per tal de combatre’l 
en el moment oportú.
Paraules clau: geografia militar, Pallars, centre de resistència, postguerra.
Abstract: The Pyrenees as a resistance zone. Military view of El Pallars (1945-1950).
To the military, the knowledge of the environment represents the best ally to achieve victory. Facing 
the geography of the professors, which has tended to conceal the strategic importance of space, the 
geography of the military is an applied one which evaluates the potential possibilities of the elements 
of a territory (orography, vegetation, hydrography, population, etc.) and highlights the environmental 
influence on warlike operations.
This work introduces military point of view on the Pallars, based on observations made in the 1940s. 
During these years, the counties near to the border were occupied by the Franquist army, as they 
feared the presence of an important enemy who had to come from the north and, therefore, some 
permanent fortifications were built, in order to fight the enemy at the right moment.
Key words: military geography, Pallars, resistance centre, postwar.
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militars des del segle xix, la qual es pot confondre amb la geopolítica, conreada —sobre-
tot— arran dels impulsos imperialistes. De fet, la geografia militar s’obrí camí quan encara 
la geografia no era institucionalitzada a la universitat. Es tracta d’una pràctica científica en 
la qual es destaca la influència del medi de cara a les operacions bèl·liques i analitza el terri-
tori per destacar-ne la potencialitat des del punt de vista de la tàctica i l’estratègia. Comptat 
i debatut, una geografia aplicada que estudia el medi com a teatre de la guerra, com un aliat 
per a assolir la victòria.2
En el nostre temps ha estat el geògraf francès Yves Lacoste qui ha valorat la importància 
d’aquesta geografia utilitzada com a instrument de poder i ha distingit entre la geografia 
dels professors (que «funciona como una pantalla de humo que permite disimular a los ojos 
de todos la eficacia de las estrategias políticas y militares así como de las estrategias eco-
nómicas y sociales») i la dels que n’extreuen una aplicació pràctica, com ara els militars: 
Los militares enumeran los mismos tipos de apartados que se enuncian en las clases: relieve–
clima–vegetación–ríos–población…, pero con la diferencia fundamental de que saben perfecta-
mente para qué pueden servir esos elementos de conocimiento, mientras que los alumnos y sus 
profesores no tienen la menor idea.3
L’objectiu d’aquestes ratlles és de presentar la visió que del Pallars —en sentit ampli— te-
nien els militars que planificaren el sistema defensiu dels Pirineus, a la postguerra, quan el 
règim franquista va conèixer els moments més difícils, arran de la derrota de les potències 
feixistes en la Segona Guerra Mundial. En forma d’apèndix es transcriuen, al final, les ob-
servacions geogràfiques de cada tros de territori que conformà un Centre de Resistència al 
qual era confiat el control i la defensa d’un espai d’extensió variable.4
Cal remarcar d’entrada que a la postguerra els militars van ser presents arreu del territori 
català, especialment al sector més proper a la ratlla de França. Joaquim Santasusagna, el 
1943, se’ls va trobar al Pont de Suert i Vilaller, i va anotar que els soldats desentonaven 
amb el paisatge:
El govern espanyol té enguany ocupada militarment la zona fronterera amb l’estat francès i en 
tota la regió hi ha una abundosa presència de tropa. Quan, però, es veu un soldat —o una colla 
i, més encara, una formació— en indrets on la naturalesa ho és tot, es percep l’efecte que un 
estrany poder pretén desnonar allò que és immanent, sense reeixir-hi. Els uniformes i els tons 
disciplinaris no encaixen on les forces de la grandesa són senyores.5
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Per la seva banda, Estanislau Torres confirma que hi eren uns anys després:
L’any 1947, el Pallars estava, com aquell qui diu, en peu de guerra. Feia poc que els maquis 
havien commocionat la comarca i alguna de les comarques veïnes i per combatre’ls el Govern 
hi havia abocat les tropes. Sort, per exemple, era un vesper de soldats i a Llavorsí (per on vam 
passar, camí d’Àreu) ens vam trobar, més o menys a l’indret on ara hi ha bastida la central elèc-
trica, amb un fortí construït amb sacs de terra dintre el qual hi havia un escamot de soldats que 
estava constantment en situació d’alerta.6 
Certament, fins ben entrats els anys cinquanta, la serralada pirinenca va ser militaritzada. 
El juliol de 1944, abans que es produís la gran entrada de guerrillers antifranquistes per la 
Vall d’Aran, la distribució de tropes pertanyents a la 42 Divisió era aquesta, al Pallars: 200 
soldats a Sort; 31 a Esterri d’Àneu; 26 a Ribera de Cardós; 16 a Alós d’Isil; 13 a Alins i 13 
a Tírvia. A part, naturalment, hi havia la Guàrdia Civil, present a Alins, Alós d’Isil, Cervi, 
Esterri d’Àneu, Farrera, Rialp, Sort, Tabescan i Tírvia.7
L’acumulació de forces a les carreteres i a les poblacions que comunicaven amb la frontera 
tractava d’impedir el pas clandestí de persones, un fenomen sempre repetit i habitual en 
Assentament de 
metralladora excavat 
a la roca del Centre 
de Resistència de la 
Guingueta d’Àneu.
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èpoques de necessitat, que es va posar de manifest durant la Segona Guerra Mundial.8 A 
més de la vigilància i control, la presència militar prop de la frontera va obeir —a partir de 
1945— a la construcció d’un sistema defensiu, pensat per impedir l’entrada d’un exèrcit 
potent que havia de venir del nord. Un sistema basat en la construcció d’una cadena de 
centres de resistència que volien enllaçar el Mediterrani amb el Cantàbric. Dels 169 centres 
de resistència planificats, 96 eren ubicats a Catalunya.9 
Les obres de fortificació al sector del Pallars van ser, principalment, la construcció de di-
versos nius de metralladores, refugis de personal i observatoris, la qual cosa persistí durant 
els primers anys cinquanta. L’estadística que reprodueixo tot seguit correspon al nombre 
d’obres previstes i a les que realment hi havia els anys 1947 i 1950, distribuïdes segons les 
diverses posicions de resistència. En conjunt, el 1947 hi havia tretze obres acabades, i el 
1950 eren ja seixanta-quatre, xifres ben allunyades de les que inicialment foren planifica-
des i que superaven les quatre-centes:
A la vista de les descripcions i de les obres de fortificació aixecades podem concloure que:
• El nombre de zones de resistència que hom fixà a la comarca fou de vuit, tot 
i que la darrera, el Centre de Resistència 79, compartia l’espai amb l’Alta 
Ribagorça. Foren centrats pel riu Tor, el riu de Vallferrera, Ribera de Cardós, 
Dorve, la Guingueta d’Àneu, Espot–Jou, Cabdella–Montsent i la Noguera de 
Tor–les Mussoles.
• Al Pallars no hi havia cap zona activa, car la via principal no permetia l’accés 
d’una força enemiga nombrosa, sinó que es tractava d’una comunicació per 
terreny complicat. Els Centres de Resistència 75 i 76, ubicats prop de la carre-
tera de Balaguer a França, però, eren considerats com a zona perillosa, mentre 
que els restants corresponien a la passiva. S’entenia per zona perillosa la que 
 Obres previstes Obres acabades
   1947 1950
 CR72 33 0 5
 CR73 38 0 6
 CR74 49 0 6
 CR75 64 5 11
 CR76 66 8 21
 CR77 61 0 11
 CR78 53 0 2
 CR79 56 0 2
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era plaçada sobre les vies de comunicació habitual i que podia servir per als 
moviments i l’entrada d’efectius militars en una infiltració. La conceptuació 
de passiva reflectia que era dificultós de transitar-hi en grups armats nombro-
sos.
• Entre tots els centres de l’espai considerat es preveia la construcció d’un total 
de 420 obres. L’any 1950 s’havien aixecat menys d’un centenar de les obres 
planificades i, després d’aquesta data, poques més foren les alçades, ja que 
el perill davallà per raons d’ordre internacional. Això vol dir que la densitat 
d’assentaments en el conjunt de la zona fou la menor de tot el sector pirinenc 
català, la qual cosa és relacionada també amb la inaccessibilitat dels Pirineus 
centrals. Val a dir que en el conjunt del territori català s’havia planificat de 
construir-hi cap a 6.000 assentaments i que els que realment s’hi aixecaren 
foren prop de la meitat. 
• Per als militars, els Pirineus centrals, atesa l’escassetat de vies i camins, i la 
climatologia adversa, no podien ser indicats per a grans operacions bèl·liques. 
Només gent molt entrenada, coneixedora dels camins i sense gaire pes hauria 
pogut moure-s’hi normalment. Però s’hi preveien dues accions possibles per 
Observatori del Centre 
de Resistència de la 
Guingueta d’Àneu.
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les bandes laterals —una, procedent de la Cerdanya (pel coll de la Perxa), i 
l’altra per la Vall d’Aran, que gaudia de bones comunicacions amb França i 
que ja fou experimentada el 1944—,10 les quals haurien pogut ser reforçades 
amb infiltracions pel Pallars. 
• Les comissions militars que estudiaren la naturalesa del terreny van consta-
tar que el relleu del Pallars era vertebrat per la Noguera Pallaresa i els seus 
afluents i que tot el muntanyam de l’entorn era de gran altitud. Van tenir en 
compte tots els accidents orogràfics, l’altitud, la hidrografia, els camins i les 
vies de comunicació, la forma de les valls, els contactes humans, i remarcaren 
les dificultats que presentava la cartografia de la comarca.11 Com sempre, es-
criviren la toponímia a la seva manera.
• Hi alçaren poques obres de fortificació. Només els centres 75 (Dorve), 76 (la 
Guingueta) i 77 (Espot–Jou) superaren la desena d’assentaments. D’altra ban-
da, els fronts dels centres 78 i 79 van assolir una extensió molt considerable, 
entre 11 i 14 quilòmetres, quan a l’Empordà hi havia centres de poc més d’un 
quilòmetre. Arribaren a la conclusió que allò que no pogués ser cobert per la 
força militar ja ho impediria el terreny. 
En definitiva, el Pallars va ser considerat un lloc de perill relatiu. Durant els mateixos 
anys que la comarca era vigilada i objecte de fortificacions, els generals José Solchaga, 
màxima autoritat militar a Catalunya, i Carlos Martínez de Campos, cap d’unes divisions 
instal·lades a Lleida i disposades a la defensa dels Pirineus, demostraren que la sensació 
de risc era força allunyada de llur manera de pensar. Convidats per la família de Joan 
Ventosa i Calvell,12 exministre d’Alfons XIII i cap del moviment monàrquic espanyol,13 
a fer una estada al cor de la comarca i a prendre part en una cacera d’isards, no dubtaren 
d’acudir-hi sense escorta. El mateix Martínez de Campos n’ha deixat constància a les 
seves memòries: 
En efecto, el Capitán General de Cataluña y el Jefe de unas divisiones destinadas a asegurar la 
paz del Pirineo, nos habíamos internado a fondo en la titulada «zona de huidos» sin casi darnos 
cuenta de nuestra semiligereza. No recuerdo si antes del viaje comentamos el asunto, Solchaga 
y yo. Puedo decir tan sólo que ni un solo instante tuvimos la menor preocupación. Sin embargo, 
el problema estaba aún sobre el tapete. Mas, ¿quién molesta a un par de caballeros con zamarra 
y botas montañeras, pantalón bombacho y boina en la cabeza, sobre mulos ataviados casi a 
estilo «bandolero»? No. El peligro no existía, y aún creo que el modo en que nos presentamos 
sirvió de base para despreocupar a muchos; y, en cierto sentido, la despreocupación parcial 
coopera a la tranquilidad de todos.
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Después del famoso desayuno fuimos llevados a un precioso lago —no sé si el Negro o el Ca-
ballero—, en cuyas aguas se reflejaban —quietas— varias cumbres pirenaicas. En lontananza, 
algo de nieve, unos manchones blancos, que no iban a fundirse. En los alrededores, finalmente, 
alturas pedregosas y grupos de árboles que parecían dispuestos para un más perfecto decora-
do del conjunto. Daba gloria vivir y contemplar. El cansancio se olvidaba. Lo olvidaba yo, 
lógicamente; mas también mi compañero y jefe parecía olvidarlo, a pesar de estar camino de 
«setenta». 
Almorzamos en Bohí. Tuvimos, luego, una hora de reposo; y, a las tres de la tarde (las cinco 
en nuestros relojes) emprendimos la subida hacia el refugio en que después descansaríamos. 
Anochecido, tomamos «sandwichs» y café; y, antes de amanecer, tras una hora de marcha —a 
pie, esta vez— nos instalamos en los puestos previamente organizados para la montería. Las 
cabras se veían en lontananza. Un grupo de cuatro parecían estar alertas a pesar de la distancia. 
Con los prismáticos podían seguirse sus movimientos. Debían pasar delante de nosotros, al otro 
lado de un valle reducido, que se hallaba a nuestros pies, para beber en el arroyo; mas daban la 
impresión de conocer nuestra presencia y de estar dudando, temerosas. Tres horas transcurrie-
ron sin que se movieran, ni desaparecieran. Tres horas en las cuales pude disfrutar del panorama 
enormemente. Los monteros no perdieron ni un instante los vaivenes de las cabras; mas yo que 
lo era por vez primera y única en la vida, sufrí las distracciones suficientes —interiores y exte-
riores— para sólo darme cuenta de que los rebecos se acercaban al oír un disparo del cazador 
que estaba en el extremo de la línea. Con vicio artillero, apunté más de la cuenta; y, cuando tiré, 
ya estaban las preciosas cabras a la izquierda del peñasco que estaba en frente. 
Pasamos todo el día en la montaña. Por la tarde, los Ventosa regresaron a Bohí. Pero Solchaga y 
yo dormimos nuevamente en el refugio, para seguir, al día siguiente, hacia la cuenca del Palla-
resa. Rebasamos dos divisorias. Bordeamos varios lagos; entre ellos el de San Mauricio, digno 
émulo del St. Moritz suizo (que tanta fama tiene). Seguidamente recorrimos la zona en que el 
turismo se abre paso —ahora sólo— por el maravilloso norte leridano. En Esterri de Aneo, al 
pie de la Bonaigua, nos esperaba un coche. En él nos instalamos, sin acordarnos de «huidos» 
para nada.14
Evidentment, Martínez de Campos i companyia van ser uns privilegiats. Ell mateix ho re-
coneix. El text que escriví ens explica com s’ho passaren de bé, disfressats de caçadors, en 
un paratge d’alta muntanya. Comparat amb la descripció de les comissions que estudiaren 
el terreny, l’escrit conté elements d’interès personal més que de caire professional o geo-
gràfic. Evoca també els plaers i el turisme que podien practicar els poderosos en una època 
fosca. De fet, la cacera fou una excusa per a alguna cosa més. Encara que ho callin les me-
mòries esmentades, la trobada va servir per parlar de política, de la pretesa restauració de 
la monarquia, ja que Ventosa, Solchaga i Martínez de Campos n’eren partidaris fervorosos.
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Apèndix documental
Centre de Resistència 72: Riu Tor
El despliegue de fuerzas de este C. de R. está inscrito en uno de los espolones del 
Monteixo, denominado Pintinado, de naturaleza pedregosa y movida, perfectamente 
definido por la confluencia de los barrancos del Tort y del Boixedo, que cierran su 
unión en la parte Sur del susodicho espolón, siendo recorrido casi en todo su alrededor 
por la carretera que va desde Alins a Tort, sumamente estrecha, de reciente construc-
ción y de propiedad particular.
El barranco de Tort es angosto en toda su extensión y recorrido, a su vez por la carre-
tera que va al pueblo del mismo nombre, estando ambos a alcance de las armas del C. 
de R. en las proximidades de éste. Sus laderas son distintas en cuanto a vegetación; 
la occidental cubierta de espeso bosque; la otra apenas tiene vegetación; en cambio, 
son casi idénticas en cuanto a viabilidad; la primera es escarpadísima, prácticamente 
imposible de recorrer; la oriental, si bien es accidentada igualmente, no obstante la 
recorre, a media ladera, el camino del salto del Obispo, batido por las armas del C. 
de R. que no es viable más que para personal muy entrenado, por las dificultusísimos 
pasos que tiene.
El barranco del Boixedo es más ancho que el anterior y, como aquél, tiene su origen 
en las alturas colindantes con Andorra. La ladera del monte de Aubach es un tanto ac-
cidentada, con frecuentes cortados, siendo en cambio la del Jordana de una pendiente 
más suave; diferenciándose ambas del anterior en que tienen espesa vegetación. Casi 
a media ladera del Jordana discurre una senda que, como la del salto del Obispo, pro-
ceden ambas de Andorra, pasos para contrabandistas y dificultoso su recorrido, siendo 
viable sólo para personas y también muy entrenadas.
Centre de Resistència 73: Riu de Vallferrera
De toda la zona comprendida en este C. de R. la que ofrece mayores posibilidades 
de defensa es el reducido valle de Áreo, por ser el terreno restante el Monteixo y sus 
espolones inmediatos, accidentadísimos, de alturas poco menos que inaccesibles, de 
contadísimas sendas que la cruzan y no en toda su extensión, viables solamente para 
personas entrenadísimas, como son los contrabandistas.
Los únicos pasos a cerrar son el puerto de Boet y el valle de Valferrera, que no se ha-
cen constar en la copia 1: 10.000 por no hacer ésta de excesiva extensión.
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El primero de ellos, ni aun desde las alturas, cabe defensa posible por encontrarse és-
tas la mayor parte del año rodeadas de nieblas y ser enorme la distancia que las separa, 
no haciéndose eficaces, por lo tanto, ni los fuegos ni las vistas.
El segundo de los valles citados no ofrece las mismas características, puesto que su 
cauce lleva la dirección de Norís, siendo alcanzado aquí por las armas del C.R. nº 72.
No queda, pues, más que el valle de Áreo y sus laderas que lo forman, capaces de 
defensa y presumible punto de paso de las incursiones de personal nada más, por su-
puesto, que procedan de la comarca de Boet.
Es de advertir, una vez más, que la hoja 1: 50.000 está muy lejos de representar la 
realidad del terreno.
El valle de Áreo es un poco angosto, con muchas y frecuentes sinuosidades y no pe-
queños espolones a ambas márgenes. Sobre uno de éstos, el que desciende la sierra 
de Caixais, y sobre un espolón de la Solana Grande, se despliegan las fuerzas de este 
C.R., que cierran el referido valle precisamente donde comienza éste a ser más es-
trecho y cambia de dirección, teniendo enfrente la sierra de Berdisos.
Centre de Resistència 74: Ribera de Cardós
Está situado este C.R. en la confluencia de las comunicaciones que siguen a lo largo 
de los valles de Cardós y de Estahón en la zona del pueblo de Ribera de Cardós.
El valle de Cardós arrastra en sí el cauce del río de Noguera de Cardós, que en las pro-
ximidades al C.R. queda batido por las armas del mismo. Es estrecho al Norte, ensan- 
chando algo en las inmediaciones de Ribera de Cardós. Ofrece buenas posibilida-
des de viabilidad, conduciendo la comunicación procedente del puerto de Tabescán, 
viable para tropas de a pie e impedimentas a lomo. Las laderas son de costosísimo 
acceso.
El valle de Estahón presenta aspecto distinto del anterior en cuanto a viabilidad. Es 
más difícil su recorrido, pues no conduce a lo largo de él ninguna comunicación con-
tinua ni tiene su origen en puerto alguno de las características que ofrece el puerto de 
Tabescán. Es apto sólo para tropas ligeras de Infantería. Su confluencia con el valle 
de Cardós viene determinado por el pueblo de Anás y el barranco del mismo nombre 
principalmente.
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Centre de Resistència 75: Dorve
Desde Dorbe [sic] en dirección Norte a 600 metros, se encuentra un alargado crestón 
que remata en piedras y desde donde se observa que en la misma dirección existe un 
compartimento que lo forman el crestón referido que en dirección Este va a buscar 
por el monte Escobedo el Calvo; y en dirección Sureste Noreste va cerrándose el com-
partimento en cuestión por el Campanal, que descendiendo cae en las inmediaciones 
de Lladorre; desde el susodicho crestón denominado el Bellero, y en dirección Norte 
se extiende el monte Descamps. El compartimento está en comunicación con el valle 
de Unarre por el barranco entre el Descamps y el Campanal, batido por las armas del 
C.R., existiendo además un camino que va desde el pueblo de Lladorre a Escalarre y 
a Unarre, faldeando el Campanal; en dirección del Calvo. A este mismo monte va otro 
camino desde Dorbe cruzando el crestón del Bellero. Estando ambos caminos bajo el 
el fuego de las armas automáticas del C.R.
Mirando desde el Bellero se ve que todo este terreno que se extiende a su Norte, des-
ciende rapidísimamente con una pendiente aproximada de 400º, hallándose cubierta 
completamente de bosque y monte bajo, lo cual impide tiros de enfilada sobre la posi-
ción que suponemos que ocuparía el enemigo (espolón del Campanal), distanciada de 
la que se propone guarnecer y fortificar en general de unos 1.000 metros.
Los crestones del Bellero, desde cuyas alturas se tienen vistas sobre Lladorre, Esterri 
y Serbi, y el monte Descamps, constituyen, a nuestro juicio, la línea fuerte capaz de 
fortificarse y ser apta para, en su caso, una eficaz defensa.
Este C.R. es complementario del C.R. 76 (la Guingueta), impidiendo que sea reba-
sado por el Este, lo cual intentaría un enemigo que encuentre fuertemente cerrado su 
paso sobre la carretera general. El enlace entre ambos centros se realiza en el monte 
Descamps, por el Punto de Apoyo situado en la ermita de San Roque y la sección más 
avanzada del C.R. 76.
El otro P. de A., situado en el Bellero, coopera con sus fuegos a la barrera principal 
sobre las laderas y cumbres del Campanal, cerrando al mismo tiempo el paso proce-
dente del Calvo, como asimismo el camino maderero de Dorbe al mismo monte. Se 
completa la defensa situando una Compañía en defensa de gola, obstaculizando el 
paso por el barranco de Dorbe en dirección hacia la gola del C.R. nº 76, cruzándose 
los fuegos aquí de las armas de ambos C.R.
Por lo abrupto del terreno y el espeso bosque que lo cubre, es de presumir que el 
posible enemigo sea solamente fuerzas ligeras de infantería y no conduciendo peso 
alguno, por lo agotador del recorrido.
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Es de advertir que la copia 1: 10.000 que se acompaña no se ajusta a la del C.R. 76, 
toda vez que para los trabajos de este último no se disponía más que de la Hoja 181 
del Plano Director 1: 50.000 del Instituto Geográfico en construcción aproximada y 
con una equidistancia de 200 metros. No obstante, los emplazamientos de las armas 
han sido, por este motivo, minuciosamente situados en el terreno de ambos centros, a 
pesar de que en las correspondientes copias 1: 10.000 se vea disconformidad una de 
otra y una diferencia casi de un kilómetro.
Centre de Resistència 76: la Guingueta
Constituyen las líneas maestras del terreno de este Centro los valles de Áneo y Unarre, 
afluyendo el segundo sobre el primero a la altura de Santa María y Casa Salito, por 
donde se hace pasar la línea del obstáculo principal.
El valle de Áneo es el cauce del río Noguera Pallaresa al alcance de todas las armas 
del C. de R. Es estrecho en las inmediaciones de la Guingueta y se ensancha algo al 
Norte, hasta Esterri. Sus laderas son bien distintas en cuanto a visibilidad; es práctica-
mente impracticable la ladera oriental (izquierda del río) en casi toda la extensión del 
C. de R. La otra ladera es de acceso y ascensión penosa pero practicable.
El valle de Unarre forma fondo de saco hacia el Norte. Su desembocadura sobre el de 
Áneo está marcada por el pueblo de Escalarre. Este valle, en la inmediación del C. de 
R., es también áspero en sus laderas, las que, a diferencia del anterior, tienen espesos 
bosques.
Es de advertir que el plano 1: 50.000, deficiente siempre para los usos tácticos, está en 
este caso más lejos que nunca de señalar los accidentes topográficos. La situación de 
las armas ha tenido que llevarse a cabo, previo un minucioso reconocimiento, ya que 
el plano no da ni la idea del terreno sino en líneas generales.
Dentro de sí, este C. de R. no dispone de alturas dominantes propias para el estable-
cimiento de observatorios. Para disponer de ellos, habría necesidad de establecerlos 
muy alejados de los núcleos de defensa y con la servidumbre de montar para ellos 
nuevas obras y guarnición. Se sitúa un observatorio de Batallón en el interior del C. 
de R. pero, no siendo éste suficiente, se sitúa otro en zona de terreno (ermita de San 
Roque) que pertenece al C. de R. nº 75.    
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Centre de Resistència 77: Espot–Jou
El terreno donde se sitúa el C. de R. es quebradizo y con diferencias de nivel tan acu-
sadas que oscilan entre los 1.300 m (Espot) y 2.220 m y 2.226 (Pla del Aire y Pico 
Carbonero).
En líneas generales se compartimenta formando los valles por donde discurren los arro- 
yos de San Mauricio y Peguera (este último afluyendo al primero en Espot) y el arroyo 
que pasando por Jou vierte sus aguas al Noguera Pallaresa al S de la Guingueta.
Son, pues, estos valles las recogidas naturales de agua de la región de los lagos que 
rinden todos ellos al Pallaresa y, por lo tanto, el terreno desciende sensiblemente de 
O a E formando la cuenca derecha del Noguera Pallaresa, que marcha bastante enca-
jonado desde la Guingueta a Llavorsí y, siguiendo siempre su curso, está trazada la 
carretera general de Balaguer a la frontera.
Su naturaleza es rocosa y de pizarra, con grandes extensiones de bosque muy tupido, 
generalmente de pino.
Centre de Resistència 78: Cabdella–Montsent
El frente asignado al Centro de Resistencia es, en línea recta, de once kilómetros, por 
una anchura media de cuatro mil quinientos metros y no está compartimentado por 
una cadena montañosa, ni un curso de aguas que le sirva de obstáculo principal; sino 
que comprende, dentro de él, alturas tan diversas y elevadas como la Creu de Xoll 
(c 2.327 metros), Montanyó con 2.781 metros y cota 2.801 al SO del mismo y las 
estribaciones septentrionales y occidentales del Montseny, con 2.880 metros de cota.
No cabe, pues, en tan vasta extensión y terreno tan accidentado, la constitución de 
un Centro de Resistencia con frente continuo y perfecto enlace por vistas y fuegos, 
ni un escalonamiento de fuerzas en profundidad, que podría abarcar solamente una 
faja determinada de terreno. Por ello se ha tendido a vigilar y cerrar todos los pasos 
franqueables (únicamente por hombres aislados) de NO a SE, considerando que lo 
que no cubran las fuerzas lo obstaculiza y prohíbe el terreno. Ello ha sugerido a la 
Comisión la idea de dividir la zona en tres sectores, que determina perfectamente el 
terreno, instalando en cada uno de ellos un Punto de Apoyo, que con sus elementos 
de resistencia, perfectamente enlazados, tenga solidez y fuerza para subsistir y que 
vamos a estudiar separadamente.
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Centre de Resistència 79: Noguera de Tor–les Mussoles
La zona asignada al Centro de Resistencia es alargada, con un frente en línea recta, 
medido sobre el plano, de 14 km y una profundidad media de 2 km, lo que daría un 
área, considerándola un rectángulo y suponiéndola una superficie plana, de 28 km2; 
mas, como todo él está situado por encima de los 2.000 metros de altitud, con diferen-
cias de cotas tan acusadas como la del Lago Estangento (2.174) y el pico de Maeriolo 
con 2.857 metros, cabe, pecando por defecto, multiplicar por tres la superficie calcu-
lada, lo que da un área aproximada de 74 km2.
La topografía es complicadísima, pues quedan dentro de él macizos orográficos tan 
intrincados como Pico Fosé, Maeriolo, los Musoles, estribaciones todos ellos de la 
sierra de los Encantados y la zona denominada el Campo, determinada por la Sala de 
Bohí y Cumulus Altes. Por otra parte, los 14 lagos existentes dentro de su perímetro 
determinan otras tantas oquedades, que imponen al terreno formas quebradas y varia-
dísimas. La serie de alturas de Maeriolo, Collado de Dall, Pico del Peso, con cotas 
de 2.841, 2.857, 2.770, 2.810, 2.866, 2.876, forman la divisoria de aguas que vierten 
al Noguera Pallaresa y al Noguera de Tor, a través del Flamicell y del arroyo de San 
Nicolás y constituyen un obstáculo infranqueable para recorrer la zona donde está 
enclavado el C. de R.; hasta el punto que la Subcomisión no tuvo más remedio, para 
trasladarse desde Capdella a Caldas de Bohí, que descender hasta el puerto de Rus, 
que sólo pudo franquear a pie; invirtiendo 14 horas de jornada en examinar, a la ligera, 
el terreno que comprende la parte Sur del C. de R. El ascenso a los Musoles tuvo que 
efectuarlo al día siguiente, por el valle de San Nicolás y lago de Llebreta, desde donde 
emprendió una subida penosísima, sólo practicable por hombres aislados y ayudándo-
se en pasos muy peligrosos. 
Estudiado el terreno, desde el punto de vista militar, y en el aspecto de la defensa, 
sólo existen tres accesos de Norte Sur, practicables con ganado, en todo el frente que 
abarca el C. de R., que son:
1º El camino que desde Estangento se dirige a Capdella por las vertientes occi-
dentales de Subirana y Pico de la Espada, hasta ganar el paso Pilaso.
2º El camino de Espot a Caldas de Bohí, que desde el Portarrón de Espot sigue 
el curso del arroyo de San Nicolás, a través de Estany Llong y Llebreta.
3º El camino de Caldas de Bohí a Pont de Suert, que sigue toda la cuenca del 
Noguera de Tort.
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Salvo estos tres caminos, mejor dicho senderos, que se pierden y desdibujan muchas 
veces y que la Subcomisión ha tenido que recorrer con auxilio de guías, la montaña 
sólo es franqueable por algún hombre aislado, avezado a ella y conocedor del terreno. 
Debe tenerse en cuenta que, aun los tres caminos señalados, se cierran totalmente en 
la época de nieves, casi constante durante todo el invierno, en zonas de altitud media, 
superior a los 2.300 metros.
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